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Enguany hom celebra la bona nova del naixe-
ment del Tirant. Cinc segles que Nicolau Spindeler 
treié de la impremta l'obra de Joanot MartorelL en-
llestida pel també cavaller Martí Joan de Galba. 
Tirant lo Blanc és una ficció per la qual sembla 
que els anys no passin. I cada època suposo que hi 
pot veure el seu propi reflex. Extraordinària novel.la , 
a parer de Cervantes. No se si ara cap escriptor es-
panyol tindria l'honor de repetir el qualificatiu , es-
sent, com és, una obra catalana. 
Dic que sembla que no passin els anys per aques-
ta obra i ja sé que això és exagerat. És exagerat 
comparar el segle XV Valencià , tan ric i exhube-
rant, amb l'actual societat complaguda amb ri-
queses d'oripell. Ho és, també, veure versemblan-
ces en l'actitud del Gran Caramany, personatge 
de l'obra, que després de la derrota, espera al llit la 
seva mort, amb el cap sota el coixí. Amb el cap so-
ta el coixí. també com els estruços, em sembla. a 
mi. que va la docta i sàvia societat occidental 
quan mira, tan sols. el pa 
d'avui i explota cada cop 
més el futur, o puja al cavall 
del Tercer Món, ben bé sobre 
un ruc ja mig espatllat. 
Com que l'obra del Tirant és 
rica. permet fer-hi jocs i com-
parances. S'hi té molt en 
compte el bé i l'honor. en 
l'óbra de Joanot Martorell i 
penso que si, en el seu entra-
mat. hi aparegués un vulgar 
Guerra, aviat cauria de mo-
rros sota l'espasa del valerós 
Tirant. el qual actua com un 
'Capitón Trueno' de la nostra 
adolescència. Fan de bon llegir les seves pàgines, 
on es defensen criatures i dones i honors a major 
glòria de la humanal vida , on la veritat és un mi~à i 
un fi. I el dolent acaba sempre malparat. Sembla 
que llegeixis el diari, de tant viu com és el llibre. 
És, també, sorprenent veure com ja al segle XV es 
parla del Golf Pèrsic amb unes precisions i unes tres-
cors respecte del conflicte, que fan feredat: diu el 
Tirant que. per a guanyar la guerra. el món occi-
dental ha de menester argent. forment i gent. Tres 
ofrenes que els nostres reis I prínceps ens treuen de 
les butxaques. rebosts i bressols amb l'excusa de 
millorar-nos el nivell de vida, no pas la qualitat! I no 
cal dir que el moro perd i els cristians s'alcen sobre 
els vencedors. Tanmateix. el cristià haurà de passar 
set anys de penitència menjant herbes i timons, 
purgant la guerra i Iu victòria. 
Els crítics diuen que Tirant lo Blanc és un reflex fi-
del de la societat cavalleresca del segle XV. I molts 
mirallets en deuen haver pervingut fins al segle XX 
quan, encara, ens hi veiem algunes tares i també! 
virtuts. Com digué un altre savi grec, Herodot, sem-
pre que es donin unes mateixes circumstàncies, es 
donaran uns mateixos resultats. En això no hem 
canviat. 
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